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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya hubungan 
antara penguasaan ragam bahasa Indonesia standar dan keterampilan menulis 
artikel ilmiah; 2) ada tidaknya hubungan antara locus of control dan keterampilan 
menulis artikel ilmiah; dan 3)  ada tidaknya hubungan antara penguasaan ragam 
bahasa Indonesia standar dan locus of control dengan keterampilan menulis artikel 
ilmiah. 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah survey dengan studi 
korelasional. Sampel terdiri atas 167 mahasiswa angkatan 2014 di Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Teknik analisis 
yang digunakan meliputi uji persyaratan dan uji instrumen. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini meliputi: (1) pengumpulan data keterampilan menulis 
artikel ilmiah menggunakan teknik tes berupa unjuk kerja; (3) pengumpulan data 
penguasaan ragam bahasa Indonesia standar menggunakan teknik tes dengan 
menjawab pertanyaan pilihan ganda (tes objektif); (3) pengumpulan data locus of 
control menggunakan teknik nontes dengan mengisi lembar angket tertutup. 
Variabel keterampilan menulis artikel ilmiah divalidasi dengan validitas isi dan 
konstruk, sedangkan reliabilitasnya menggunakan reliabilitas rating; validitas tes 
penguasaan ragam bahasa Indonesia standar menggunakan rumus korelasi poin 
biserial, dan reliabilitas dengan rumus KR-20. Validitas angket locus of control 
menggunakan rumus korelasi product moment. 
Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1) ada hubungan positif yang 
signifikan antara penguasaan ragam bahasa Indonesia standar dan keterampilan 
menulis artikel ilmiah dengan hasil uji signifikansi sebesar 9,03, hasil korelasi 
sebesar 0,58, dan hasil kontribusi sebesar 33,07%; 2) ada hubungan positif yang 
signifikan antara locus of control dan keterampilan menulis artikel ilmiah dengan 
hasil uji signifikansi sebesar 8,48 hasil korelasi sebesar 0,55 dan hasil kontribusi 
sebesar 30,36%; dan 3) ada hubungan positif yang signifikan antara penguasaan 
ragam bahasa Indonesia standar dan locus of control secara bersama-sama dengan 
keterampilan menulis artikel ilmiah dengan hasil uji signifikansi sebesar 92,32 
hasil korelasi sebsar 0,73 dn hasil kontribusi sebesar 52,96%. 
 
 
 
Kata Kunci: keterampilan menulis artikel ilmiah, penguasaan ragam bahasa 
Indonesia standar, locus of control. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine: 1) whether there is a correlation between 
mastery of Indonesian variety of standard and skills of writing scientific articles; 
2) the relationship between locus of control and skills of writing scientific articles; 
and 3) the relationship between mastery of the standard variety of Indonesian and 
locus of control with skills of writing scientific articles. 
The research method in this study is a survey with correlational studies. 
The sample consisted of 167 students in the 2014 class of Study Program 
Language and Literature Teachers' Training College PGRI Pontianak Indonesia. 
Analytical techniques used include test requirements and test instruments. Data 
collection techniques in this study include: (1) data collection skills of writing 
scientific articles using test techniques in the form of their performance; (3) data 
collection mastery variety of Indonesian standards using test techniques to answer 
multiple choice questions (objective test); (3) data collection locus of control 
using techniques non-test to fill out a questionnaire enclosed. Variable validated 
skills of writing scientific articles with content and construct validity, reliability 
while using a reliability rating; the validity of the control test using a variety of 
Indonesian standard correlation formula biserial points, and reliability with KR-20 
formula. The validity of the questionnaire locus of control using the formula 
product moment correlation. 
The result of this research can be concluded as follows: 1) there is a 
significant positive relationship between mastery of Indonesian variety of 
standard and skills of writing scientific articles with the results of tests of 
significance of 9.03, the result of a correlation of 0.58, and the result of the 
contribution of 33.07%; 2) there is a significant positive relationship between 
locus of control and skill to write a scientific article with a significance of test 
results 8.48 0.55 correlation results and the results of a contribution of 30.36%; 
and 3) there is a significant positive relation between mastery of the standard 
variety of Indonesian and locus of control related with the skill of writing a 
scientific article with the results of significance test of correlation results 92.32 
0.73 and result of a contribution of 52.96%. 
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